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Habitat et paysage en Asie orientale
1 LE vendredi avait lieu le séminaire « Habitat et paysage en Asie orientale », dont une
séance  mensuelle  était  occupée  par  le  séminaire  collectif  (en  collaboration  avec
Philippe Bonnin, directeur de recherche au CNRS, et Alessia de Biase, maître-assistant à
l’ENS d’architecture de Paris-Belleville).
 
Publications
2 Voir sous le séminaire Géographie culturelle, p. 119
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